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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы нссле.11овання. Развитие экспортных возможностей 
российских предпрИJ1тий в современных условиях хозяйствованИJ1 является од­
ним из приоритетных направлений их деятельности, поскольку именно произ­
водство экспортной продукции и ее успешная реализация позволяют отечест­
венным товаропроизводителям выАти на качественно новый уровень функцио­
нированИJ1 и повысить эффективность своей деятельности. 
Таким образом, особое значение приобретает развитие экспортного потен­
циала отечественной производственной сферы, который является комплексным 
фактором эффективности деятельности промышленного предприятия. 
Данный вывод подтверждают результаты исследования, проведенного со­
трудниками Высшей школы экономики при поддержке Министерства экономи­
ческого развития и торговли РФ, результаты которого доказывают, что среди экс­
портеров доля эффективных, конкурентоспособных компаний вдвое выше, чем 
среди предпрИJ1тий, работающих исключительно на внутреннем рынке, независи­
мо от доли экспорта в объеме продаж. 
По данным доклада "Влияние конкуренции и структуры рынков на разви­
тие и поведение промышленных предприятий: эмпирический анализ", также 
подготовленного специалистами Высшей школы экономики при поддержке 
Всемирного Банка, структура рынков сбьrrа оказывает влияние на некоторые 
показатели эффективности бизнеса. Так, доля экспорта значимо и положительно 
влияет на рентабельность продаж, влИJ1ние же региональной замкнутости на 
показатель рентабельности сильное и негативное. Регионально ориентирован­
ные предприятия более пессимистичны в оценках перспектив своего роста. В 
перспективе по мере усиления конкурентного давленИJ1 и распространения в 
регионы деятельности крупных холдинговых структур и иностранных компаний 
предприятия этого типа имеют высокую степень риска поглощения, реструкту­
ризации или вытеснения с рынка. 
Развитие экспортного потенциала играет стратегическую роль в совершен­
ствовании деятельности промышленных предприятий и становится инструмен­
том активизации имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ 
субъектов микроэкономики. 
Актуальность диссертационного исследования связана с тем, что изучение 
экспортного потенциала промышленного -предприятия и определение направле­
ний его развития позволяют дать объективную оценку роли экспорта в форми­
ровании совокупного экономического потенциала промышленного предпри­
ятия, оценить динамику, направления и степень повышения эффективности дея­
тельности предприятия на в~ннем и внешних рынках при реализации меро­
приятий по развитию его экспортного потенциала. 
Степень разрабаrанностн проблемы. Развитие экспортного потенциала -
это сложный процесс, в основе которого лежит совершенствование системы 
бизнес-процессов, охватывающих все аспекты производственно-хозяйственной 
деятельности промышленного предприятия, в том числе его внешне- и внутри-
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экономическую деятельность. В связи с этим комплексное исследование про­
цесса развития экспортного потенциала базируется на изучении классических и 
современных трудов зарубежных и отечественных ученых и специалнстов­
практиков в различных областях экономической науки. 
Исследованию эффективности деятельности экономических систем посвя­
щены труды классиков отечественной экономической науки: А . Богданова, 
В. Немчинова, Д. Полrеровича, С. Струмилнна, Т. Хача1)'рова. Заложенные в 
них основы получили дальнейшее развитие в трудах Г. Бирмана, И. Бланка, 
П. Внленского, В. Коссова, В. Лившица, М. Липснца, С. Смолнка, А. Шахназа­
рова, С. Шмидта и др. 
Теоретический базис исследования эффективности внешней торговли ме­
жду странами изложен в трудах классиков - экономистов 17-18 века Д. Рикардо, 
Б. Олина, В. Петти, А . Смкrа, Э. Хекшера и др. В современной экономической 
науке разработхн в данной области бьши продолжены такими учеными, ках 
А. Буров, С. Долгов, И. Кретов, Э. Кочетов, О. Матвеева, Т. Миролюбова, 
О. Петрунин, В. Покровская, Л. Счювский, Т. Терешко, Г. Шагалов и др. 
В отечественной и зарубежной литературе формирование внешнеторговой 
стратегии предприятий рассмотрено в трудах И. Ансоффа, О. Внханского, 
Г. Гордона, П.Ф. Друкера, Ф. Котлера, А. Майзел.я, М. Мескона, А. Михайлина, 
С. Пивоварова, В. Серажима, М. Эпштейна и др. 
В современной экономической науке разработаны методологические осно­
вы управления формированием и реализацией экспортного потенциала на мак­
ро- и мезоуровн.ях. Решению этой проблемы посвящены труды Р. Бутаева, 
Л. Вардомского, М. Сейфуллаевой, Е.Скатерщиковой . 
В экономической лнтера1)'ре имеются и различные подходы к исследова­
нию процесса формирования и реализации экспортного потенциала на уровне 
отдельных промышленных предпри.ятий. Данные подходы изложены в трудах 
таких исследователей, как Н. Верещак, Е. Волкодавова, О.Гусева, С. Долгов, 
В. Емельянов, И. Кретов, Э. Кочетов, В. Круглов, Н. Невская, П. Мании, 
А . Матвеева, Т. Миролюбова, О. Остапенко, Л. Петренко, Е. Свиридова, 
И . Скорн.якова, Л. Счювский, Ю. Токарев, Г.Шаrалов и др. 
Необходимо отметить, что проведенные на сегодняшний день исследова­
ни.я экспортного потенциала промышленных предпри.ятий носят фрагментар­
ный характер. На микроуровне они осуществл.яютс.я в разрезе отдельных на­
правлений экспорта и форм его реализации, как правило, изолированно от внут­
риэкономнческой деятельности. Процесс развития экспортного потенциала рас­
сматривается только в рамках одного из его элементов - фактически реализо­
ванного экспорта. Указанные обсrоятельства не позвол.яют системно охарахтери­
зовать процесс развИТНJ1 экспортного потенциала промышленных предприятий, 
выявить его приоритетные направлени.я и оценить влияние развити.я экспортного 
потенциала на эффективность деятельности промышленных предпри.ятнА. 
АК1)'альность проблемы, ее недостаточная теоретическая и методическая 
разработанность обусловили необходимость выполнени.я данного диссертацион­
ного исследованн.я, определили его це..1и и задачи. 
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Целью диссертационного исс:ледовании является разработка теоретиче­
ских и методических основ развития экспортного потенциала промышленных 
предприятий и оценки его влияния на повышение эффективности их деятельно­
сти в современных условиях хозяйствования . 
В соответствии с поставленной целью были сформулированы следующие 
задачи диссертационного исследования: 
- исследовать сущность и содержание категории "экспортный потенциал 
промышленного предприятия"; 
- идентифицировать структурные элементь1 экспортного потенциала, оп­
ределить его место в системе экономического потенциала промышленного 
предприятия; 
- уrочнить содержание процесса формирования ·и реализации экспортного 
потенциала промышленного предприятия в современных условиях хозяйство­
вания, определить направления его развития; 
- исследовать систему управления развитием экспортного потенциала 
промышленного предприятия в рамках процессиого и прое1<111ого подходов; 
- определить методический подход к оценке резервов развития экспортно­
го потенциала промышленного предприятия; 
- определить систему показателей оценки влияния развития экспортного 
потенциала на делельность промышленных предприятий в современных усло­
виях хозяйствования; 
- апробировать предложенные теоретические и методические результаты 
исследования в экспортной деятельности российских промышленных предпри­
ятий, выпускающих высокотехнологичную, наукоемкую продукцию. 
Облас:ть нсс:ледованиt1. Исследование проведено в рамках п.п. 15.10. "Внеш­
неторговая деятельность предприятий в условиях либерализации внешнеэкономи­
ческой деятельности", п.п.15.15. "Теоре'Пfческие и методологические основы эф­
фе~mtвности развнmя предприятий, отраслей и комплексов народного хозяйе111а" 
специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: экономи­
ка, организация и управление предприятиями, оrраслями, комплексами промыш­
ленности Паспортов специальностей ВАК (экономические науки). 
Предметом исследовании является совокупность организационно - экономи­
ческих и коммуникационных отношений, возникающих в процессе формирования, 
реализации и развития экспортного потенциала промышленных предприятий РФ. 
Обьекrом исс:ледовании являются экспортоориентнрованные российские 
промышленные предприятия. 
Теоретические и методологические основы исс:ледования. Теоретиче­
скую и методологическую основу исследования составляют классические и со­
временные научные труды российских и зарубежных ученых в области внешней 
торговли, стратегического планирования, эффективности деятельности эконо­
мических систем, формирования и реализации экспортного потенциала пред­
приятий на макро- и микроуровнях, межкультурных деловых коммуникаций. 
Основой примененной методологии является системный анализ как науч-
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ный метод изучения структурных сос-rавляющих и процесса развития экспорт­
ного потенциала промышленных предприятий, а также исследования влияния 
развития экспортного потенциала промышленных предприятий на эффектив­
ность их деятельности. 
При решении задач исследования использовалс1 комплекс методов, вклю­
чающий сравнительный, технико-экономический, логИ'tескиА и морфологиче­
ский анализ, расчетно-конструктивный метод, метод экспертных оценок. 
Информационную б•эу исследоваиНJ1 составили нормативные и информа­
ционные материалы Федеральной службы государственной статистики РФ, нор­
мативные и законодательные 8К1Ъ1 РФ в облас1И внешнеэкономической и внуrри­
экономической деятельности, положения правительственных концепций и регио­
нальных программ экономического развития, стаmстические данные о деятель­
ности российских предприятий и организаций, материалы международных и все­
российских научных конференций соотаетстаующей проблематики, внуrреннu 
О'rfСТНОСТЬ и организационные докумеJПЫ промышленных предприяmй. 
Н•учи•11 иовиэн• исс:ледов•нНtl состоит в разработке теореmческих и 
методических основ развития экспортного потенциала промышленных пред­
приятий и оценки его влияния на повышение эффективности их деятельности в 
современных условиях хозяйс111ования 
Конкретные результаты, обладающие научной новизной, заключаются в 
следующем: 
- уточнено определение экспортного потенциала; выделено его место в 
системе структурообразующих элементов экономического потенциала про­
мышленного предприятия; 
- выявлена и структурирована система элементов экспортного потенциа­
ла, включающая фактически достигнутый и нереализованный экспортный по­
тенциал, обосновано их содержание; предложено структурировать нереализо­
ванный экспортный потенциал в разрезе двух элементов: упущенного и невос­
требованного экспортного потенциала; 
- разработана методика процесса формирования и реализации экспортного 
потенциала промышленного предприятия с учетом элементов, структурирован­
ных автором; определены направления его раэвИ1Ю1; 
- предложена система управлеюu развитием экспортного потенциала 
промышленного предпрИJIТИJI в рамках процессного и проектного подходов; 
- разработана методика развития экспортного потенциала промышленного 
предприятия; 
- сформирован методический подход к оценке резервов развития экспорт­
ного потенциала промышленного предприяntя; 
- предложена система показателей оценки вли1ння развития экспортного 
потенциала на эффективность деятельности промышленных предприятий в со­
временных условиях хозяйствования. 
Теоретическая и практическ•11 эи•чимость исс:ледов•ии11. В диссерта­
ции получили дальнейшее развитие сушествующие теоретические и методиче-
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ские основы исследованИJ1 развитИJI экспорmого потенциала российских про­
мышленных предприJГГИй в современных условИJ1х хоз11йспования . 
Разработанные в диссертации методические подходы к оценке резервов 
развИТИJI экспорmого потенциала и его ВЛИJIНИJI на эффективность деятельности 
промышленных предпрИJ1тий позволят своевременно вовлекать в экспортную 
де11тельность элементы нереализованного экспортного потенциала. 
Теоретические разработки доведены до праrrических положений и реко­
мендаций. 
Результаты диссертационного исследования моrут бьrrь использованы: 
- в де.1тельности органов управленИJ1 субъектов РФ, разрабать1вающих 
комплексные целевые программы по развитию экспорта; 
- деятельности органов представительской власти субъектов РФ при под­
готовке нормативных и законодательных ахтов регламентации внешнеэкономи­
ческой деятельности; 
- деятельности Торгово-промышленной палаты РФ и ее региональных от­
делений при разработке программ выхода российских предприятий на рынки 
дальнего и ближнего зарубежья; 
- внешнеэкономической и внутриэкономической деятельности промыш­
ленных предприятий дл.я развити.я и повышения эффективности первой и согла­
соваНИJ1 с ресурсной и административно-правовой базой второй; 
- образовательной деятельности вузов, специализирующихс11 в области 
управленИJ1 и организации внешнеэкономической деятельности предпрИJ1тий . 
АпробациJ1 работы. Основные научные и практические результаты иссле­
дованИJ1 нашли отражение в 14 публикациях автора общим объемом 18,6 печ. л" 
авторский вклад 14,3 печ . л . 
По итогам диссертационного исследованИJ1 автор выступил с докладами на 
международных, всероссийских и межрегиональных научно-практических кон­
ференциях в гг. Самаре (2008, 2009, 2010 гг.), Пензе (2009, 2010 rr.), Краснояр­
ске (2009 г.), Труа (ФранцИJ1, 2009, 2010 rr.) . 
Структура и объем работы. 
Рухопись объемом 195 страниц машинописного текста содержит введение, 
три главы, заключение, библиографический список и приложения. 
Во введении приводите.я постановка проблемы и обосновываете.я ее акту­
альность, представлена характеристика степени разработанности проблемы, 
сформулированы цель и задачи исследованИJ1, представлены его научнаи новиз­
на, теоретическаи и практическаи значимость . 
В первой главе "Экспорrnый потенциал как ключевой структурообра­
зующий элемент эхономического · потенциала промышленного предпрИJ1ТИJ1" 
исследованы влИJ1ние экспорта на· повышение эффективности деятельности 
промышленного предпри~rrия, а также предпосылки развития, сущность и место 
экспорrnого потенциала в системе промышленного предпрИJ1тия, предложена 
авторсхая классификацИJ1 структурных компонентов экспортного потенциала 
промышленного предприятИJ1. 
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Во второА rлаве "Теоре11iческие и методические основы развиrия экспорmо­
го потенциала проМЬШJЛенного предлрИJПЮ1" исследуются теоре11iЧеские основы 
формирования и реализации экспорmого потенциала промышленного предпрИJПЮI, 
предлагается авторская кoнueПJ.UUI системы управления развитием экспорmого по­
тенциала промышленного предпрИJПЮI в рамках процессного и проектного подхо­
дов, разработан методический подход к оценке реализации и резервов развИТИJ1 
экспорпюго потенциала промышленного предлрИЯТИJI, разрабоrаны показатели 
оценки влияния развиrия экспорп~ого потенциала на деятельносп. промышленных 
предлриятиА в современных условиях хозяйствования. 
В треп.ей rлаве "Оценка влиянИJ1 развиrия экспорmого потенциала на дея­
тельносп. промышленных предпрИJП11А в современных условиих хозяйствования" 
проводятся анализ направлений и резервов развИ11tJ1 экспорmого потенциала ряда 
российских промышленных предпрюrmА и оценка повышения :эффективности де•­
тельнОС'Пf данных предпрИJIТИЙ за счет развК11U1 их экспорmого потенциала. 
В заключении содержатся выводы и рекомендации по проведенному ис­
следованию. 
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУ ЛЬ ТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. Уточнено определение экспортноrо потенциала; выделено ero место 
в системе структурообра1ующнх элементов экономнческоrо потенциала 
nромышлеииоrо nредnрипи11. 
Исследование представленных в современной экономической литера'J)'ре 
подходов к определению потенциала предприятня и состава его компонентов 
позвоru1ет сделать ряд выводов. 
Во-первых, следует отметить, что основной акцент авторы ставят на обес­
печенности предлрИJIТНЯ различными ресурсами, в то время как содержание 
поняти.я "потенциал" должно отражать интегральные способности и возможно­
сти экономической системы по достижению желаемого результата. 
Во-вторых, ин в одном случае в составе компоненrов потенциала предпри.яnt.я 
не выдел.яется его экспор1Ный потенциал. Ме)!Щ)' тем, в современных условИJ1х дан­
ная составл.яющая потенциала приобретает особое значение ДЛJ1 повышенИJ1 конку­
рентоспособноспt и поддержанИJ1 устойчивого роста хоЗ11йствующего субъекта. 
В-третьих, можно отметить значительное струk'J)'рное сходство экспортно­
го потенциала предпрИJ1тн.я и его общего потенциала (экономического). И экс­
портный, и экономический потенциалы могут быть представлены в виде св.я­
занной совокупности подсистем - потенциалов разного уровня . Причем состав­
ляющие подсистемы - потенциалы - выс'J)'пают и как ресурсы, и как результаты 
реализации потенциалов более низкого порядка. Таким образом, подсистемы -
потенциалы каждого уровн.я можно рассматривать с точки зрени.я диалектиче­
ского единства ресурсов и результатов их использования, что позволяет объе­
динить противоречия ресурсного и результатного подходов к определению 






























































































































































































































































































































































































































































































Одновременно, учитывая общность состаВЛJ1ющих более низкого порJ1ДКа, 
формирующих экономический и экспортный потенциалы, можно говор~пь о 
том, что экспортный потенциал •вл•етс.11 частью общего экономического потен­
циала предпрм.ТИJ1, но не как исходный компонент, а как его отдельное направ­
ление, сформированное на высшем струrrурном уровне. 
Экспортный потенциал предпрм.тм. - это совокупные возможности пред­
прияти., которые имеютс• в наличии и могут бьrrь мобилизованы длR решенм. 
стоящих перед предприRТИем задач по самосохранению и развитию на мировом 
рынке посредством экспорта потребительских ценностей с учетом воздеАствм. 
факторов внешней среды. 
Авторское видение места экспортного потенциала в системе экономиче­
ского потенциала предприятия представлено на рис. l . 
2. Выявлена и структурирована система элементов экспортного по­
тенциала, в1СJ1ючающая факrически достигнутый и нереализованный экс­
портный потенциал, обосновано и:~ содержание; предложено структуриро­
вать нереализованный экспортный потенциал в разрезе двух элементов: 
упущениоrо и невостре6ованноrо экспортноrо потенциала. 
С целью комплексного исследованм. системы развИ1Ю1 экспорntого потен­
циала промышленного предnрипия автор диссертационного исследованм предла­
гает классифицировать его на фахтически достигнутый и нереализованный. 
Фактически достигнутый экспортный потенциал (ЭПФд) - это перманент­
ное обеспечение гарантированной, согласно контракта, поставки востребован­
ных на внешних рынках товаров и услуг, являющихс• предметом экспортной 
специализации промышленного предпрм.тия. 
Нереализованный экспортный потенциал автор предлагает структуриро­
вать на следующие элементы: 
ЭПнr 1 - предстаВЛRет собой объемы экспорта предыдущих лет, реализацм. 
которых в современных условиях не представляется возможной по разным при­
чинам. Эта часть экспортного потенциала представляет собой "упущенный по­
тенциал". 
ЭПнr2 - это неиспользованная возможность экспорта предприятИRми това­
ров и услуг, поставка которых на внешний рынок вообще не рассматривалась по 
разным причинам. Эта часть экспортного потенциала представляет собой "не­
востребованный потенциал". 
В случае преД'Ьявлени• претензий (рекламаций) импортером к экспортеру 
величину фактически достигнутого экспортного потенциала необходимо скор­
ректировать на величину предъявленных рекламаций (ЭПФДР) · 
Э~w - рекламации по разным причинам, которые срывают экспортные 
поставки, снижают величину фактически достигнутого экспорта и служат при­
чиной возникновенм. нереализованного потенциала первого типа. 
Такu классификацИR позвол11ет автору исследовать причины и факторы 
возникновенм. нереализованных элементов экспортного потенциала, наметить 
пути их вовлечения в экспортную деятельность, снизить воздействие на регу­
лярные экспортные поставки дестабилизирующих факторов внешней среды и 
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выявить резервы повышения эффективности внутриэкономической и экспорт­
ной деятельности промышленного предприятия. 
Согласно предлагаемой автором классификации совокупный экспортный 
потенциал промышленного предприятия состоит из указанных элементов и оп­
ределяется с помощью формулы 1. 
эп пром .... = (ЭПФд- ЭПФдР) + ЭПнп + ЭПнп (1) 
3. Раэработана методика процесса формирования и реалюацин экс­
портного потенциала промышленного предприпня с учетом элементов, 
структурированныs: автором; определены направления его раэвития. 
Блок-схема методики формирования и реализации экспортного потенциала 
промышленного предприятия представлена на рис. 2. Ее особенностью и основ­
ным отличием от существующих является выделение в структуре экспортного 
потенциала и учет составляющих элементов нереализованного потенциала экс­
портной деятельности. Подробное описание методики формирования и реали­
зации экспортного потенциала промышленного предприятия представлено в 
параграфе 2.1. диссертации. 
В результате исследования динамики процесса формирования и реализа­
ции экспортного потенциала промышленных предприятий, производящих вы­
сокотехнологичную, наукоемкую продукцию, а также проведения оценки изме­
нения его объема и структуры, автором выделено два направления его развития. 
Первое направление базируется на развитии объемов, продуктовых и гео­
графических границ, предотвращении брака и рекламаций освоенных номенк­
латурных позиций экспорта, осуществляемых в рамках системного, процессно­
го подхода к организации и планированию бизнес-процессов предприятия. 
Второе направление развития экспортного потенциала базируется на выяв­
лении и вовлечении в экспортную деятельность двух элементов нереализован­
ного экспортного потенциала - "упущенного" и "невостребованного", на основе 
разработки отдельных проектов по каждой номенклатурной позиции указанных 
элементов. 
В соответствии с вышеизложенным, исходя из специфики исследования 
структуры экспортного потенциала, для объективноА оценки его развития необ­
ходим учет каждого из выявленных элементов его формирования. 
4. Предnожена система управления развитием экспортного потенциала 
промыUJJJенноrо предприятия в рамJСаХ процессного и проектного подs:одов. 
Проведя исследования на промышленных предприятиях, осуществляющих 
экспорт высокотехнологичной наукоемкоА продукции, автор предлагает систе­
му управления развитием экспортного потенциала промышленного предпри­
ятия, представленную на рис. 3. 
Преимуществом данной системы является обеспечение комплексности 
учета и синергии деАствия факторов основных функция управления, оказы­
вающих наиболее существенное влияние на развитие экспортного потенциала 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Согласно разработанной системе адаптация к регламентации планирования 
и организации управления развитием экспортного потенциала осущесnляется 
на макро-, мез~ и микроуров~uх под влиянием действия ряда разнообразных, 
иногда разнонаправленных, фаJСТОров внешней среды и внутреннего состояния 
предпрИJПИЯ . Только системный учет всех взаимосвязанных и взаимозависимых 
факторов этих трех уровней управления обеспечивает перманенпюе развитие 
экспортной деятельности предпрИJ1ТИJ1 на всех ее участках и во всех формах. 
Основу системы управленИJ1 развитием экспортного потенциала на пред­
приятии составляет стратегия дирекции предприяmя и отделов ВЭД, управляе­
ма.я системой rосударственноrо, регионального и внутрифирменного реrулиро­
вани11 , а также воздействием глобального рынка и международных экономиче­
ских организаций . 
Управление внешнеэкономической де11тельностъю на микроуровне во 
многом зависит от стратегий и эффективности внутриэкономической 
деятельности и от результативности осуществленИJ1 основных функций системы 
управления: rшаиировани.1, организации, мотивации, контроля и реrулирования . 
Составные части системы управления экспортным потенциалом промыш­
ленного предпри.11ТИ1, выполн.11.11 названные функции, коррелируют или допол­
няют друг друга, образуя в сочетании с управлением внутриэкоиомическоА дея­
тельностью единый комплекс управления на микроуровне. 
При этом синергетический эффект, возникающий в процессе взаимодейст­
ВИJI составляющих, повышает эффективность функцнонироваиия промышлен­
ного предпрИJ1m11 как экономической системы . Поскольку экспортнаи деятель­
ность .11вляетс11 одним из бизнес-процессов промышленного предпрИЯТИJI , функ­
ции управлени.я экспортным потенциалом 11вляются частью функций управле­
ния предпри.ятием. Системе общих функций управления экспортным потенциа­
лом промышленного предпрИJ1ТИ1 должны быть подчинены множество частных 
функций. Это обосновано сложностью и спецификой осуществлени.я ВЭД. В 
частных функци.ях управлеНИJ1 проявляются специфические особенности реали­
зации системы управлени.я функциональными подразделенИJlмИ предпри11ТИ1, 
особенно при множестве географических сегментов экспорта. 
Подходы к реализации основных функций в рамках общей стратегии де11-
теnьности и развИТИ.11 предпри11ТИ1 будут различаться сложностью исполнени.1, 
т. к. формирование и развитие ЭПФд• а также предотвращение возникиовенИJI и 
устранение ЭПФдr выполняются в рамках привычно организованных бизнес­
процессов, а вовлечение в экспор-mую деятельность ЭПНР1 и ЭПНР2 базируете.я 
на основе специально разработанных проектов . 
Управление развитием экспортного потенциала промышленного предпри­
ятии, по мнению автора, должно осуществлятьс11 при сочетании процессноrо и 
проектного подходов . Именно к этому выводу пришел автор, исследовав и вы­
делив в составе экспортного потенциала три структурные составл.яющие. Безус­
ловно, применение проектного метода в управлении развитием отдельных эле­
ментов экспортного потенциала промышленного предприятия, имеющего, в 
целом, "процессныА характер", при осуществлении экспорта приводит к увели-
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чению затрат, но это единстаенный путь по реаnиэации возможностей экспорта. 
В последующем, когда проект будет реализован с заданным уровнем рента­
бельности на протяжении ряда лет и станет отлаженным бизнес-процессом с 
заданным ресурсным и технологическим обеспечением, он станет частью обще­
го бизнес-процесса управления экспортом, что повысит не только эффектив­
ность экспортной деятельности, но и промышленного предприятня в целом. 
5. Разработана методика развития экепортноrо потенциала промыw­
ленноrо nредприяти11. 
В предпоженной методике учитываетс.11 два направления развития экспорт­
ного потенциаnа: на базе развИТИJ1 ЭП.д и за счет вовлечения в экспорmую де.11-
тельность его нереализованных элементов. 
Развитие факпtчески достигнутого экспор11юго потенциала происхоДJП в 
рамках сформированной номенктnуры экспорта продукции, работ, услуг в соот­
ветствии с приростом показателей разработанной экспортной стратегии роста по 
рынкам, номенктnуре, согласованной с общей стратегией развИ11tJ1 промышленно­
rо предприятия. Развитие ЭП.д дОJIЖНо осущеС'ПIЛJП'ЪСя в рамках процессноrо под­
хода, если сисrема стратеrическоrо экспортноrо планирования предусмuривает 
задачу увеличения производспеиной экспортной программы в объеме заданного 
прироста в I<Dикретиом сегмента рынка в КDнкреmыА период времени. Прирост 
объемов реального экспорта происходит в пос:ледомrельности процесса ero форми­
рования при условии организации расширеииоrо воспроизводства. 
Главным ограничением роста обьемов продукции экспортного ассортимен­
та является уровень платежеспособного спроса и рентабельность продаж на 
рынхах дальнего и ближнего зарубежья. 
Главными условиями роста объемов экспорта являются ресурсное обеспе­
чение, уровень загрузки производственных мощностей и параметры экспортно­
го стратегического развития на каждом из рыюсов. 
Развитие экспортного потенциала за счет вовлечения в экспортную дея­
тельность его нереализованных элементов является одной из важнейших задач 
экспортоориентированного предприятия. 
Факторами, существенно влияющимн на развитие экспорта, в данном слу­
чае, в сфере производства, являются инновации, инвестиции, система менедж­
мента качества, управление затратами, импортозамещение. В сфере обращения 
на уменьшение объемов нереализованного экспорта влияют выставки, между­
народные экономические миссии, развитие системы бренд- менеджмента, · а 
также транспортная логистика и адаптация к системе rосударстаеиного регули­
рования экспорта в РФ и за рубежом. 
Блок-схема методики развития экспортного потенциала промышленного 
предприятия по элементам нереализованного экспорта представлена на рис. 4. 
Проектный подход используется дпя каждого случая нереализованного 
экспорта типа ЭПнр1 и ЭПнР2· Каждый проект содержит предпроектную, про­







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































На предпроектной стадии производите• анализ совокупного фаnически 
дОСТНПfУТОГО экспорта по каждой номенклатурной его группе , диаrнОСП1ка объ­
емов нереализованного по разным причинам экспорта, оценка ресурсного обес­
печенНJ1, рынков и условий сбьпа, на которых этот объем будет востребован с 
заданным уровнем рентабельности. 
На проектной стадии проводите• разработка и согласование стратегий по 
каждой номенклатурной позиции нереализованного экспорта, на основе кото­
рых проводится разработка бизнес-идеи по выбранному направлению реализа­
ции экспорта и технико-экономическое обоснование контрактов с учетом осо­
бенностей геоэкономического сегмента реализации . 
ПослепроеКП1u стадю1 - стадия раэв1ПЮ1 экспортного поrенuиала по элемен­
там нереалиэованноrо экспорrа. На этой стадии происходит реализация проектов 
указанных экспортных позиций и нивелирование дестабилюирующих фахторов 
роста экспортного поrенцнала как в сфере проиэводсnа, так и в сфере сбыта. 
Пор.док, технологНJ1, особенности разработки и показатели оценки каждо­
го этапа представлены в главе 2 диссертации. 
РеализаQНJI проектов по позицн.м типа ЭПнr 1 и ЭПнr2 осущест~tn:• до 
тех пор, пока показатели по этим позициям экспорта не достнгиуr определенной 
величины, с тем, чтобы влитьс.я в бизнес-процесс производства экспорта. 
Автор предлагает критерии, согласно которым развитие экспортного по­
тенциала может перейти от затратного проектного подхода к оптимальному 
процессному. 
Критерием дllJI перехода от проеК111ого подхода к процессному по позици­
ям ЭПнr1 является одновременное выполнение следующих условий : достижение 
прежнего уровн.я или прироста реJ:Пабельносnt по каждой позиции на каждом рын­
ке; закmочение каждого коmрахта на период не менее, чем три года; осуществление 
peryrurpнoгo экспорта не менее, чем на двух рынках. 
По позици•м ЭПН1'2 критерием перехода от проектного подхода к процесс­
ному •вл.яtn:я одновременное выполнение следующих условий : повышение 
качества продукции, заключение контракта не менее, чем на три года, осущест­
вление регулярного экспорта не менее, чем на двух рынках. 
Применение предлагаемой методики развитНJ1 экспортного потенциала 
обеспечивает промышленным предпрНJ1ти.ям повышение эффективности внут­
ри- и внешнеэкономической деятельносп~ за счет максимального вовпечени11 в 
экспортную де.тельность имеющихся ресурсов . 
6. Сформирован методнческиА подход к оценке резервов ра:tвитиsr 
экепорrноrо потенциала промышленноrо предприпиsr. 
Основными резервами роста экспортного потенциала промышленных 
предпрНJIТИй автор диссертации считает вовлечение в процесс экспорта его не­
реализованных элементов: ЭПнr1 и ЭПнп. 
На рис . 5 представлены факторы возникновени.я элемента экспортного по­
тенциала предпрНJ1тия вида ЭПнr1 · 
На рис. 6 представлены факторы возникновения нереализованного элемен­




+ + • 
1. Снижение конку- 2. Неудовлетворитель- 3. Неудовлетвори-
рентоспособности ные сертификация тельные логистика 
продукции и кадровое обеспечение и сбыт 
1.1. неудовлетво- 2.1. отсутствие 3.1. плохая 
___., ~ работа посред-рительные "мяг- сертификатов 
.... кие" и "жесткие" ни ков 
потребительские 
параметры 2.2. неквалифици- 3.2. плохая 
___., 
рованные кадры ~ работа сбыто-
вой сети 
1.2. неудовлетво-
... рительные пара- 3.3. плохая 
метры качества ~ работа сервис-
ныхслужб 
1.3. неудовлетво- 3.4. нерациональ-
'+ рительные цено- __.., ная перевозка 
вые параметры 
Рис. 5. Факторы возникновения нереализованного экспортного потенциала 
первого типа (ЭПнр~) 
1 Факторы 1 
• 
• • • • Ограниченное Отсутствие Недостаточ- Нерацио-
использование системы бренд- ная мотивация нальная 
межкультурных менеджмента , персонала организация 
маркетинговых отсутствие узна- рекламы 
коммуникаций (вы- ваемости бренда 
ставок, ярмарок, за рубежом, 
международных "слабый" бренд 
экономических 
Рис. 6. Факторы возникновения нереализованного экспортного потенциала 
второго типа (ЭПн1'2) 
Для развития экспорта пуrем вовлечения в экспортную деятельность ЭП8, 1 
и ЭПНР2 автором выявлены резервы экспортной деятельности, устраняющие или 
снижающие дестабилизирующие факторы. 
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Методы оценки резервов роста экспортного потенциала промышленных 
предприятий вида ЭПнr1 представлены в табл. 1. 
Таблица 1 
Резервы (R) увеличени11 фактически достипtуТого экспортного потенциала 



































ЛQэR1i = t (С;, +З..., +Зж; +Д,) · Q, -
i=1 
" 
-L (С;о +П;о)·Qо 
i•I 
где LJQэю 1 - увеличение экспорта за счет улучшения 
"мягких" и "жестких" потребительских параметров 
экспортируемой продукции, руб.; 
Qю, Qil - объемы поставок на экспорт i-той продукции, 
соответственно, до и после проведения меропрИJ111fЙ по 
улучшению ее "мягких" и "жСС'ПОfХ" параметров, шт. ; 
З,,.;, Зж; - затраты на проведение мероприятий по улуч­
шению "мягких" и "жестких" потребительских пара­
метров продукции i-го вида. руб.; 
С;о, С; 1 - себестоимосп. единицы продукции i-ro вида, 
соответственно, до и после проведения меропрюnий по 
улучшению ее "мягких" и "жестких" потребительских 
параметров, руб.; 
П ю. П; 1 - прибьmь на единицу продукции i-ro вида. со­
ответственно, до и после проведени11 меропрИJ1тий по 
улучшению ее "мягких" и "жестких" потребительских 
параметров, руб.; 
п - количество видов экспортируемой поодукции . 
" ЛQэR1.2 = L (Ц~; -Ц oJ· Q,;, 
i•I 
где L1Qэю .2 - увеличение экспорта за счет улучшения 
качества экспортируемой продукции, руб . ; 
Ц;о. Ц;~ - _цена единицы i-го вида продукции, соответст­
венно, до и после проведения мероприятий по улуч­
шению ее качества, руб.; 
Qil - объем продаж продукции i-ro вида после прове­
дения мероприятий по улучшению ее качества, шт.; 






















Продолжение табл. 1 
3 
ЛС. = С. . (l - Ц ана11ога) 
1 1 Ц; , 
где ЛС; - минимальное снижение себсстоимости единицы 
i-ro вида продукции, необходимое для дОС'IЮКения уров­
ня цены аналогичной продукции конхурсtп0в, руб.; 
С; - себестоимость единицы i-го вида продукции, руб.; 
Цаншюzа - цена единицы продукции конкурентов, анало­
гичной продукции i-ro вида, руб.; 
Ц, - цена единицы i-го вида продукции, руб. 
n n 
ЛQэю.з = L Q;1 · Ц;1 - L Q;o · Ц;о. 
i=I i=I 
где ЛQзR!.э - увеличение экспорта за счет снижения 
себестоимости и, как результат, уменьшения цены 
экспортируемой продукции, руб.; 
Q;o. Q11 - объем продаж продукции i-ro вида, соответ­
ственно, до и после проведения мероприятий по сни­
жению себестоимости и уменьшению цены единицы 
продукции i-ro вида, шт.; 
Ц;о. Цн - цена единицы i-ro вида продукции, соответст­
венно, до и после проведения мероприяmй по сниже­
нию себестоимости, руб.; 
п - количество видов ЭКСПОIУПIDvемой ПDОдVКЦИИ. 
n ЛQЭR'l.I = L(УсертЛ -Усерт.i.о)·Ц;1 ·Q;1. 
i=I 
где .dQэR2 i - увеличение экспорта за счет повышения 
доли сертифицированной продукции, руб.; 
Ус•рт.ю. Ус•рм.11 - доля сертифицированной продукции 
i-го вида, соответственно, до и после проведения ме­
роприятий по сертификации; 
Ц, 1 - цена единицы i-го вида продукции после прове­
дения мероприятий по сертификации, руб.; 
Q11 - объем продаж продукции i-ro вида после прове­
дения мероприятий по сертификации, шт.; 
п - количество видов экспоurируемой поопvкции. 
Л - Ч.-л 
..,..-Чо6щ' 
где А. .... - уровень квалификации работников, участ­
вующих в обеспечении экспорта; 
Продолжение табл. 1 
1 2 3 
Ч-.. - численность персонала, имеющего высокую 
квалификацию дл.1 исполнени.1 экспорта, чел . ; 
Ч00tч - численность всего персонала, участвующего 
в осущесплении экспортной деятельности, чел. 
л~R2.2 = ЛQэ"д -з-Ы .... ""'1-t' 
где ЛQэю..2 - увеличение экспорта за счет повышених 
квалификации персонала, руб.; 
ЛQэ->д - прирост экспорта, произошедший после по-
вышени.я квалификации персонала, руб.; 
З,_ ...... ,_. - затраты на повышение квалификации пер-
сонала руб. 
R3.t Увеличение " 
экспорта ЛQэю. 1 = L ((До6Х, -дооr,)·РЦ",,.,), 
за счет повы- is) 
шения эффек- где ЛQэю. 1 - увеличение экспорта за счет повышени.я 
пtВНОСТИ эффективнос111 работы посредников, руб.; 
работы дД00х; - продолжиrельность оборота i-го вида продук-
посредников ции при учас111и посредника Х, дн.; 
дД00r; - продолжительность оборота i-го вида продук-
ции при учаепtи посредника У, дн.; 
РП; "'- - среднедневнах реалнзаци.1 i-ro вида продук-
ции, руб . 
Увеличение экспортной выручки за счет повышения 
оборачнваемос111 готовой продукции благодар.1 при-
влечению более эффективного посредника рекоменду-
ется рассчитывать по следующим вариантам: 
1) сопоставление оборачиваемосm при продажах соб-
ственными силами и с привлечением отечественного 
посредника; 
2) сопоставление обсрачиваемости при продажах собствен-
нымн силами и с привnечением зарубежного посредника; 
3) сопоставление оборачиваемОС'IИ при продажах с при-
в.лечением отечественноrо и зарубежного посоедников. 
Rз.z Увеличение п J 
экспорта ЛQэю.2 = L (1---3...)-d·Q,1 
за счет у луч- i=I Jэ, 
шения работы где ЛQэю.2 - увеличение экспорта за счет улучшения 
сбьrтовой cem работы сбытовой сети, руб.; 
lw; - индекс отношени.я издержек на сбыт при создании 
собственной сбытовой сети по i-му виду продукции к 














Окончание табл. 1 
3 
J~; - индекс роста объема экспорта по i-му виду про­
дукции; 
d - удельный вес затрат на сбьrr i-го вида продукции 
в общем объеме издержек сбыта экспортируемой про­
астии сбытовых пос дников 
с К = см~ 
ч.с.i С ' 
общ 
где K11.c.i - коэффициент централизации сервисного 
послепродажного обслуживания экспортируемой про­
дукции i-го вида; 
Се_,.; - количество специализированных сервисных 
центров в странах экспорта, обслуживающих продук­
цию i-го вида; 
Собщ.; - общее количество фирм, осущеспuuuощих сервис-
зервов увеличения экспорта за счет выбора наилучше­
го варианта комбинированных перевозок, сокращения 
сроков перевозок, улучшения условий перевозок и 
зов, снижения цены пе свозок 
Методы оценки резервов роста экспортного потенциала промышленных 
предприятий вида ЭПнп представлены в табл. 2. 
Таблица 2 
РеJервы (r) увеличении фактичесl(ll достигнутого экспортного потенциала 
Ja счет воВJJечении в экспортную деятельность ЭПнп 
Обоз на- Содержание Методика расчета 
чение 
1 2 3 
Увеличение п 
r, экспорта ЛQЭr1 = LЦэ; ·Qэ; -Зм~жд.ка.'lfМ)'н• 
за счет уча-
i=I С1Ю1 в выстав- где ЛQ:эr1 - увеличение экспорта за счет участия в вы-ках, ярмарках, 
межцународ- ставках, ярмарках, международных экономических 
ных экономи- миссиях, руб . ; 
ческнх Цэ; - цена единицы i-го вида экспортируемой продук-
миссиях ции, контракты на поставку которой были заключены 
в результате участия в выставках, ярмарках, между-
наоодны.х экономических миссиях руб .· 
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Окончание табл. 1 
1 2 3 
Q31 - объем поставок на экспорт продукции i-го вида, 
реализованной в результате участия в выставках, яр-
марках, международных экономических миссиях, шт.; 
з_жд.IСОМАl)IN. - затраты на осуществление международ-
ных маркетинговых коммуникаций: участие в вы-
ставках, ярмарках, международных экономических 
миссиях, руб. 
Увеличение ЛQЭr2 = ЛQЭбреж}-менедж. -Зпод. бренд -Зкон"'Р<IФ<~кт• 
r1 экспорта 
за счет где L1Qэ,.2 - увеличение экспорrа за счет внедрения/ раз-
внедрения/ ВИ1ЮI системы бренд-менеджмекrа, руб.; 
развития L1 QЭ6JИН(}.-->ж. - объем экспортных продаж продукции, 
системы ранее не экспортировавшейся, после проведения ме-
бренд- роприятий по внедрению/развитию системы бренд-
менеджмета менеджмента, руб.; 
Зпод.бренд - затраты на поддержание бренда, руб.; 
Зконт""""'- - затраты на борьбу с контрафактом руб . 
Увеличение ЛQ3,3 = QЭмотuа - ЗA<omw• 
rJ экспорта где L1Qэ,.3 - увеличение экспорта за счет улучшения за счет 
улучшения мотивации персонала, участвующего в жизненном 
мотивации цикле продукции, которая стала поставляться на экс-
персонала порт, руб.; 
Qэ-.,., - объемы экспортных продаж продукции по-
еле проведения мероприятий по улучшению мотива-
ции персонала, руб.; 
з_,,. - затраты на мотивацию персонала, руб. 
Увеличение Экспертная оценка 
r. экспорrа 





Вовлечение в экспортную деятельность выявленных резервов нереализо­
ванного потенциала позволяет промышленным предприятиям увеличить объе­
мы и расширить географические границы экспорта, повысить общую эффеtсrИв­
ность своей производственно-хозяйственной деятельности. 
7. Предложена система пока~ателей оценки влн11ни11 ра~витня экс­
портного потенциала на эффективность деятельности промышленны1 
предnрнsпнй в современны1: условн111: 1:0:111йствования. 
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Развитие элементов экспорnюго потенциала оказывает прямое влияние на 
конечные результаты и экономическую эффективность де11тельностн промыш­
ленного предприятия. 
Для того чтобы вwвить, как влияет развитие экспорnюй деятельности на 
эффективность в целом, необходимо проанализироваn. значения коэффициен­
тов эффективности отдельно по видам деятельности. При этом нужно учиты­
вать условия сопоставимости показателей по времени, объемам, единицам из­
мерения и др. Анализ предлаrаетс11 проводить по сравнимой и несравнимой 
продукции в отдельности. К сравнимой относим ту, что поставлялась в отчет­
ном периоде и на внешний и на внуrренний рынки. К несравнимой относим те 
номенклатурные позиции, которые производились в отчетном периоде только 
ДЛJ1 внешнего или внуrреннеrо рынка. Расчет фахтичсски достигнутого экс­
портного потенциала дает возможность проанализировать влияние фактически 
достигнутого экспорта, а нереализованного - прирост эффективности за счет его 
вовлечения в экспортную де11тельность. 
Сопоставление коэффициеитов эффективности по каждому виду сравни­
мой продукции (см. формулу 2) дает возможность сделать вывод о степени 
влияния экспортной деятельности на совокупную эффективность предприятия. 
Величина положительного (отрицательного) значения A.i показывает, на сколько 
пунктов эффективность экспорта выше (ниже) эффективности продаж на внут­
реннем рынке. 
}.. . = Ввал.i · kвал _ РП; 
1 с ' зэкспi ; 
(2) 
где в __ ; - валютная выручка от продаж продукции i-го вида на внешнем 
рынке, в валюте цены сделки; 
k.,,,,- курс пересчета валюты цены сделки в рубли на дату расчета, руб.; 
Зэкrп.i - совокупные затраты на производство и продажу i-го вида продукции 
на внешнем рынке, руб.; 
РП; - выручка от продаж продукции i-го вида на внутреннем рынке, руб.; 
С1 - полная себестоимость продукции i-го вида, реализованной на 
вну'Iреннем рынке, руб. 
Расчет влияния экспортной деятельности на совокупную эффективность 
предприятия по несравнимой продукции предлагается проводить с помощью 
следующей формулы : 
п I B8all.i . kt1Q/I 






где в_.; - валютная выручка ar продаж продукции i-го вида на внешнем 
рынке, в валюте цены сделки; 
/с_ - курс пересчета валюты цены сделки в рубли на да1)' расчета, руб.; 
3,,.,"1 - совокупные затраты на производство и продажу i-го вида продукции 
на внешнем рынке, руб.; 
РП1 - выручка от продаж продукцииj-го вида на внутреннем рынке, руб . ; 
С1 • полная себестоимость продукции j-го вида, реализованной на 
внутреннем рынке, руб. 
С помощью данной формулы получаем разницу коэффициентов эффектив­
ности на разных рынках, что дает возможность определить преимущество хо­
зяйствования на одном из них . 
Исследуя с помощью формул 2, 3 динамику показателей эффективности дея­
тельности российских промышленных экспортоориекrированных предпрюrrий, 
произвоДJ1щих высокотехнолоmчную наукоемкую продукцию, автор убедился, 
что такой методический подход позволяет достаточно объективно оцеюrrь влия­
ние развИТИJ1 экспорта на совокупную эффективность их деятельности. 
Совокупное влияние развития экспортного потенциала на эффективность 
деятельности промышленного предпрИJ1ТИJ1 предnаrаем оценивать по показате­
лю прироста экономической добавленной стоимости, полученной за счет экс­
портной деятельности, расчет каrорой производится по формуле 4. 
EVA =NOPAT-WACC · CAPIТAL, (4) 
где NOPAT- чистая операционная прибыль после налогообложения, руб.; 
W АСС • средневзвешенная стоимость капитала (требуемая инвесторами 
норма доходности), руб.; 
CAPIT AL· размер инвестированного капитала, руб. 
8. Дана оценка резервов роста и уровна реалюации экспортного по­
тенциала промышленных nредприатий, определено влияние роста экс­
портного потенциала промышленных предприатий на эффективность их 
деательности. 
Авторская методика развития экспортного потенциала промышленного 
предприяТИJ1 была внедрена в практическую деятельность ФГУП "ГНПРКЦ 
"ЦСКБ-Проrресс", ОАО "Кузнецов" и ФГУП "ЦЭНКИ". 
В главе 3 диссертации выполнена оценка резервов роста экспортной дея­
тельности данных предприятий по элементам нереализованного экспорта, вьu~в­
лены объемы возможного роста экспортного потенциала за счет их вовлечения 
в экспор11fУЮ деятельность, рассчитаны коэффициенты эффективности экс­
портной деятельности в целом по каждому предпрюrrию и с детализацией по 
сравнимой и несравнимой продукции экспортного ассортимента. 
Результаты проведенных исследований, а именно: степень реализации экс­
портного потенциала каждого из обследованных предприятий, резервы его рос­
та и влияние роста экспортного потенциала на показатели эффективности дея­

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Как свидетельствуют данные таблицы 3, в результате внедрении авторских 
методических разработок в практическую де1тсльиость ФГУП "ГНПРКЦ 
"ЦСКБ-Прогресс", ОАО "Кузнецов " , ФГУП "ЦЭНКИ" у специалистов, осуще­
ствляющих экспортную де1тельность, появилась возможность эффективно 
управл1ть развитием экспортного потенциала, снижаJI объемы нереализованно­
го экспорта и повышu фактически достигнутый экспортный потенциал на ос­
нове выявленных резервов. 
Теоретические и методические положении данного исследования мoryr с 
равным успехом использоваться в хозяйственной практике других российских 
промышленных предприятий, осуществляющих внешнеэкономическую дея­
тельность, позволяя им развивать экспортную составляющую бизнеса и одно­
временно повышать его общую эффективность. 
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